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S I M P O Z I J  ?!
š t a  ć e  b i t i  d a l j e  - - - ??
T k o  ć e  n a s t a v i t i  d a l j e  - - ??
Gotovo svaki simpozij koji smo pratili prošlih godina
o kojima smo u Biltenu donosili informacije donio je manje 
ili više pozitivne rezultate. Večinom čak i iznenađujuće re- 
zultate. Veći broj Simpozija rezultirali su i sa publikaci- 
jama u kojima, su štampani ne samo referati nego i diskusije 
koje su bile vezane za referate i time dale često značajne 
dopune i informacije koje su rezultirale iz istraživačkog 
rada sudionika simpozija a koje uglavnom nisu publicirane i 
radi toga dragocjena dopuna održanih referata.
Simpoziji su večinom vezani za jednu određenu stručnu
i naučnu temu, odnosno jedno određeno vremensko razdoblje,
ili određeno područje koje traži jedan studijski naučno-istra- 
živački pristup za koji je potrebna ekipna obrada niza speci- 
jaliziranih tema.
Sami simpoziji uglavnom su i inicirani radi važnosti 
ili akutnosti za obradu određene tematike. Večina simpozija 
inicirana je od muzejskih ustanova i to ne samo kod nas nego i 
u drugim zemljama sa razvijenom muzejskom službom. Kako su ne 
samo organizacione predradnje, nego još više potrebna stalna 
organizirana suradnja sa cijelom ekipom koja obrađuje pojedine 
teme, vezana za kontinuirani rad cijelog jednog institucional- 
nog aparata i kroz dulji period vremena, često i godinu dulje - 
gotovo redovito su radi toga organizatori i reakratori takovih 
simpozija muzeji, koji su redovito i izdavači publikacija ve- 
zanih za ove simpozije. Ovo možemo i pratiti prema informacija- 
ma u Biltenu po kojima se vidi da su i glavni suradnici ovako- 
vih simpozija i nosioci tema i rđferata bili baš muzejski rad- 
nici i kod nas i u drugim zemljama.
Za ovakave vanredne zadatke za koje je zainteresirano 
cijeli niz ustanova i organizacija odobravaju se redovita i 
namjenska sredstva. Nakon završetka simpozija, radi značenja 
referata i diskusija, odobravaju se eventualno i naknadna sred- 
stva za izdavanje publikacije o Simpoziju - i time je redovito 
"za d a t a k  z a v r š e n "! Izvori financiranja za nasta- 
vak rada presahnu i ne postoje više financijske mogućnosti za 
sistematski i planski nastavak rada.
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Ako pratimo rezultate niza naših simpozija koji su 
posljednjih godina održani i koji su za našu nauku dali 
stvarne i značajne rezultate, vidimo da su ti simpoziji 
u stvari tek inicirali obradu jedne specifične tematike. 
Redovito su te teme koje su do tada bile gotovo neobrađene 
ili tek parcijalno obrađene bez sistematskog planskog rada 
na obradi te tematike. Iako su za simpozije organizirane 
ekipne obrade tema po planski određenom sistemu po kojem 
je redovno zahvaćena cijela kompleksna tematika i doneseni 
stvarni vanredni naučni rezultati - redovito su na samim 
simpozijima iskristalizirani novi problemi koji su baš tim 
simpozijem inicirani kao potreba daljnjeg naučno "-istraži- 
vačkog rada na ovoj tematici.
Gotovo redovito svaki naš simpozij pokazao je i doka- 
zao potrebu jednog dugoročnog planskog sistematskog rađa 
na obradi ove tematike - a time i dokazao našu dosadašnju 
neorganiziranost i nesistematičnost u planiranju naučno- 
-istraživačkog rada.
Ali ni jedan naš simpozij - barem u informacijama o 
održanim simpozijima to nije bilo nigdje navedeno - nije 
odredio nikakove konkretne zadatke i uloge u daljnjem nauč- 
nom i istraživačkom radu na ovoj tematici.
Postavlja se pitanje - šta će biti dalje?... Tko će 
nastaviti dalje ovaj započeti posao koji je dao prve rezul- 
tate, koji pokazuju svu ozbiljnost i vrijednost naučne ob- 
rade ove tematike i koji bi trebalo nastaviti sa sistemat- 
skim i planskim radom na obradi nedorečenih i simpozijom 
iniciranih naučno-istraživačkih tema i problema. Školski 
primjer je baš Metalurški simpozij za BiH u Zenici XI.73. 
koji je svojim vanrednim rezultatima inicirao jugoslavenski 
simpozij sa istom tematikom za cijelu Jugoslaviju.
Tko će biti nosilac nastavka obrade ove tematike? Tko 
će dati institucionalnu bazu za nastavak rada? Tko će dati 
sredstva za ovaj rad?
Praksa i iskustvo dosadašnjih simpozija, savjetovanja 
i sličnih prigoda za obrade, rasprave i diskusije o određe- 
noj temi, upućuje na potrebu da se ova pitanja redovito pos- 
tave na raspravu i kod samog iniciranja takovih simpozija i 
tematskih rasprava. U protivnom slučaju, dosadašnja praksa 
će se nastaviti - pobude, inicijative, prijedlozi za daljnje 
teme, ukazivanje potreba za nastavak rada - otići će u prazno.
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